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l{edicaj- bxpe}1ses incurred dur.ing tem ''.resi-d,ence  '
Sefore leaving for
apply to the office of the
affiliated. for a "tr'orm E 5'u
their holid.ay, the insured. persons must
i-nsurance scheme to which they are
certifying that they are entitled. tc sick benefit"
rn case of sickriess or acciclerrt d.uring their stay in ilre other Community country, they must appiy to the nearcst health insure.ircc offj-ce, prescntirrg l,orn E 6"
Berrefits
i{eclical expsnses ( treatme't, meclicines, hospital  expenses , etc" ) wil]  be pa.id, or refund.ed. by the office in the prace of tempora_r;,r residence according to the arre[lgemerrts  i-n force in that country, The se,rne office wirl  suppl-y all  i'formati.'  req'ired..
Generally speaking, meclicar treatment in Germariy, rtary  a,.,cl the i'ietherla,cls is  giveri frce of charge by cloctors e,pproved.  und.er the lnsuraJrce scheine; rned-icines e,re also free in the , eiherlancrs, but ir: the other two countries the persons concerrred. must pay a sma1l charge (li'{ 1,oo per prescriptiorr in Germarry; the charge varies in rtary according to the riedicine prescribed.).
rn Belgipn, France and- J,uxenbourg,  the rnsured. person nru.st normally pay d'irectly and then obtain reimlurscment  from thc insurernce office at specified raJes"
l"lhere the sickness or acci-clent cluring tempora,ry resld.cncc is  such as to cause incapaci-ty for work, the ja11y compensation  provicrcd for by the reguiations of the country 1n which the  workcr is  i_nsurecl can be parid. The worker must advise the office in the place of
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workersr paid- or pensioned. insurecL r,rorkers errd" the member.s of therr femilies on holid.ay :n a commu'ity courrtry other theur their.owil  ma.y
cl-ai-n siok benefit if  their"coiiclition  necessitates urgent treatnent"
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temporary resj-d.ence, submit a doctor's notc certifying his inability  to
:eturn to work and be prepared to be ex:rninecl bytre officers med.ical consultant.  The latter  will  then fill  out irr a.pplication for cash bencfits to the office insuring the wcrker, which rf, hc is  entitled. to them, will  pay
these benefi-ts by international  ncney ord.cr. or ttrrougS the office in the plac: of temporary resid.ence. 
. 
,,
The responsibf c institutions
AI1 gemeine O4ts(pegtrenl<asse  or
' '  Landkranlcenk'asse  a
_,de 1a Caisse e"uxiliaire
mal adi e-inval id i t 6 ;
Provincia"l Office of the ^;fstituto
11 a.rLonr:le per lrassicurazione . contro
1c malattie;
Caisse r6gionale d.e mal-erlie;
A1 gerncen Zickenfond.s  ;
Caisse primaire d.t assurahce maladie.
In Germany:
In BSlSrum:
In Itaiyr
';  l.r'i  '  r'
In Lusemboiirg;': :  .'
In t--he,,ilethEql gnds :
In France:
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Ir Jrais  de inaladie pendant un seiour ternpo:raire dans un autre'pavs de la
Cor,nmunaut  3
En vertu  cles reglements des Cornnunar.rt,-ls  europ.jennes pour- l-a sScurit'';
soci.ale des travai.Ileurs  mi:grants, 1es assure s -  travailleurs  salaries  ou
f i f rrl ni roq  dc nsnsien -  et  1es merrbr'es d;e leur  farnille  qui  vonb s i. jourr,ei'
nandrnf  I ar:nq lracances ,dans un pays de La Comrnunaut6 autre  que celui  ou ils
-i--i  ^^-+  :rarrrranf bcn6ficier  des prestations  de l_ | assurance iitals.di_e si  leur
6tat  vient  d necessiter  ii.,mbdiatement  des soins  durant  leur  si.jour.
Quelles  formal-iti!s  faut-i1  accornplir  ?
Avant d.e partir  en vaCances, les int6resse6 doivent r6claii'rer A Itor-
ganisme auprds duquel ils  sont assur.!s un rrforrnulaire .ri 5tr, al,testanf lcu-r
droit  aux presta.tions  de Ita-ssurarlce nialadie.
En cas i,e rnaladie ou draccident  au cours de leur  sejour  dans un ai-itre
pays de la  Cor;rnunaute ifs  devront  stadresser  A Itorganisnte  coil1p;-'fsnf dr.r ^u-
rance nralaciie Ie  plus  proche en pr6sentant  leur  fornulaire  -U 6"
-rgs,]  :
l,es frais  de mal adie  ( soins  ri:,dicaux,  l-i,jdic.lments  ,  hospitalisatlon,
etc...);ffi8eparl|organistreou1ieudes6jourselon1e
srrsterne ph- 1ri rflrerrr dans cF nA1-^ i "+  ^--^*  l ^rne f ournira  toutes  ind.icatic'is bJDUillis  vrr  v16u.-*t  r^Jb.  veu  ulSarr!Dr
utiles  d. ce sujet.
En rdgle  gcn6rale,  les  soine  r,rcclic:.ux en Allemagner en Italie  et  aux
Pays-Bas sont  d,onn6s gratuiternent  par  les  i,i,Sdecins agr/:es par 1es orgatl'j sr'les
assureurs  I  quant aux rnedi-carnents i1s  sont  6galeinent gratuits  aux Pilys-I3;.:,
mais d.ans les  dl"eux autres  pays }es  assures ne doivent  verser  qurune faible
contribui:l"on  ( 1, --  Dl,r par  orclonnance  en Alleilagne r  variable  e n Ttalie  selon
les  sp6ciali  b-'s ) "
En Belgique,  en France et  au Luxei,-bourg, lrassur6  cioit  en princi;t'
regler  directeilent  les  frais  encourus et  it  obtj-ent  ensulte  Cte Itorganis,.,e
assureur le  remboursement de ces frais  selon un certain  tarif.
Par ailleurs,  sj- la  malaclie ou ltaccident  entr.iine  au cours du s: jour
une i-nc.epacitc cie travail  ,  Ies  inclemliL-itcs .ioutnalidres  pr5vues ;oar la  re;I.-
meni::ti on du -nays or) le  travailleur  est  assur6 pourront  6tre  verseesn  Le; vrvr!  !t4  frv
travailleur  devra pr6venir  Irorganisne  d.u lieu  d.e sejour  cn l-ui  present*r-t
un certificat  mr,dical dtincapacit5  de travail  et  se soumettre au contrOle  ,-.
mbd.ecin conseil  cle cet  organj-sme. Celui-ci  adressera ensuj-te une defi]ande
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de prestations en espdces A Irorganisme auprds duquel le  travailleur  es;t.
assur6, lequel,  si  1e droit  est ouvert, lui  versera ces prestations pat:
-^-J^+  - / ,r,qrrs*u pJst€ international  ou par 1f j-nt',rmediaire de lrorganisrne du lieu
de sejour.
Quels sont les  organj-smes conpetents ?  .
-  en Allenagne  :  Allgemej-ne Ortskrankenkasse  ou Landkrankenkasse,
-j. -.. _ -..--_9-4 B_elgique ,-..r  - :  O.ffce-r6giaal.+ia."-la.Caisse:'-aux-i$aire  drassuriii:r.:e
maladie-invalidite,  ; ' ':-- -:; -
-  en France  : Caisse primaire dtassurance maladiel
-  en f tal-i.e  :  Sidge itrovincial  de I'fnstituto  Nazi-onale per
.-auLuxernbourg:Caisser65iona16denra1ad'ie''
aux Pays-Bas  :  Algemeen Ziekenfonds